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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Boyolali ditinjau dari aspek keuangan tahun anggaran 2008-2012.Dan 
memastikan tingkat perbandingan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) selama tahun anggaran 2008-2012 berdasarkan analisis rasio 
keuangan.Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah 
Daerah sebagai akses untuk menilai kinerja keuangan dan sebagai tolok ukur 
dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan. 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah diskriptif 
komparatif.Dengan menggunakan beberapa rasio keuangan diantaranya adalah 
rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio 
efektivitas pendapatan, rasio belanja operasi dan belanja modal, dan rasio 
pertumbuhan.Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
keuangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 
Boyolali.Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik 
dokumentasi yang dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan 
Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio kemandirian masih 
sangat rendah, rata-rata keseluruhan masih diantara 0%-25% yang menunjukkan 
tingkat kemampuan yang rendah sekali (pola hubungan instruktif). Rasio 
ketergantungan yang menunjukan persentase total pendapatan terhadap 
pendapatan transfer  >50,01 maka ketergantungan keuangan daerah sangat 
tinggi.Rasio efektivitas yang rata-rata diatas 100% menunjukkan tingkat 
efektivitas yang sangat efektif. Rasio Belanja Operasi pada tahun anggaran 2008 
sampai tahun anggaran 2010 mengalami peningkatan, dan mengalami penurunan 
pada tahun anggaran 2011 dan 2012, Rasio Belanja Modal rata-rata menunjukan 
adanya peningkatan. Rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang positif 
mulai tahun anggaran 2009-2012, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali 
mampu memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangannya. 
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